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Background:
This study was evaluated clinicopathological features of patients u itl:
bullous disease in Afzalipour hospital in Kerman
Material and methods:
This study is a descriptive and cross sectional study that was performec
retrospectively during 8 years since 1388 to l395.Demographic features oi
patients (age, sex), clinical features of skin disease (type of the lesions) anc
skin biopsy features (site of the biopsy, number and type of the differenti;
diagnosis, final diagnosis, type of inflammatory cells, dire;:
immunofluorescence results) were recorded. Data were analyzed by Cht-
square test and Fisher test .SPSS 16 was utilized for analyses.
Results:
Eighty eight patients (60.2% female, 39.8% male) were evaluated. NIea:
age of patients was 45.09+20.48 years old (min:3 months, mar:S:
years).Duration of disease was 1.27+0.25 year (min:2 days, max:l4.-:-:
years).There was a significant relationship between type of skin biopsl e:" 
-
age of the patients (P. value:O.001).
Conclusion:
The most diagnosis was pemphigus vulgaris, bullous pemphigoid :: 
-
dermatitis herpetiformis. The most common inflammatory cells in b-- 
-,'
pemphigoid and dermatitis herpetiformis were eosinophil and neutropi:.
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